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I m p r i m a t u r, 
ea quidem sub condiüone, ut simulac dis^ertatio haec t y j i i s 
excusa sit et a n t e c j u a m t l i v u l g e t u r , S e p t e m exemplaria, cjuae 
«ecundum jussum suriremum diitribuenda sunt, administra-
lioni Universitatis, cui censura librorura rnandata est, tra-
daiitur. 
Dorpati, die xxrv. Aug. MDCCCXIV. 
Dr. Daniel Georgius Balk, 
Pathologiae et Therapiae Professor piiblicti» 
O r d i n a r i u s , a Consiliia Collegiorumilussicis etc. 
Censor. 
Praefamen ad lecturos. 
C u m mense Junii anni MDCCCXII examen 
rigorosum obibam, ut aditum ad digni-
tatem doctoris medicinae mihi aperirem, 
hanc, uti leges jubent academicae, edere 
dissertationem jam decreveramu Sed of-
ficina unica typographica, quae tunc 
temporis Dorpati floruit, numero typo-
thetarum necessariorum, cum belli cau­
sa perigrinari nemo posset, tantum ca-
ruit in modum, ut vix decima earum 
pars, quae typis exscribenda erant, ex-
scriberetur. Qua rerum angustia motus, 
cum insuper exercitus Russorum valde 
egebat medicis, ordo medicorum in Uni-
versate hae amplissiinus ut mihi, sie et 
aliis veniam eoncessit, de thesibus me­
dicis disputandi, injuneto tarnen officio, 
ut dissertatio inauguralis paulo serius, 
rnutatis relationum politicarnm formis, 
nihdominus lypis exscriberetur. Redie-
runt nunc, annuente Deo et duce Ale-
xandro nostro immortali, tempora mc-
Jiora; offieii mei memor, quae contraxi 
debita, solvo, cum scriptum hoc prelo 
prodire jubeo. 
Vr aemittuntur general ia. 
IVIedicus qnivis, hoc nomine veaerantlo dignus 
et veritaüs amicus, si negare iam non cupiet, 
pauca modo nobis esse inscitu, quae firnia ni-
tuntur crepidine et extra oinnem dubitationis 
aleam posita sint, eo magis concedet, ut om-
nia, quae de physiologia nervoruin eorunique 
pathologia opinainur, non sint, nisi hypotlieses 
pro lubitu lictae atque aegri vana somnia. Non­
ne enim cuivis fere decennio altera fuit funcüo-
num nervorurn in statu sano et a norina deee-
dente hypothesis atque explicandi ratio ? Nonne 
theorJae a principibus medicorum omnis aevi 
omniumque gentium conditae ita sibi sunt invi-
cem oppositae et contradictoriae, ut conliteri 
cogaris, neminem hucusque artiiicium naturae 
explorasse, quo in operationibus nervoruin uti-
tur, Nec desunt viri, ingenio, eruditione et 
experientia excellentes, qui eandem profiten-
tur sententiam. Non possuin, quin Judicium 
6 
d . M . H e r z (a) do diagnosi et medela morbo-
l'iiin neivorum hoc loco adferam: „Bei dieser 
.,Art Krankheiten, deren wahre Beschaffenheit 
„wir noch so wenig keimen , deren Zufälle uns 
„noch gröfstentheiis unerklärbare Erscheinun­
g e n sind, glaube ich immer, kann, der sie 
„beobachtet, nie zu genau, und der sie be­
schre ib t , nie zu pünktlich soyn. Ein einziger 
„noch nie bemerkter oder nicht genug beachte­
t e r Umstand kann vielleicht gerade der wich­
t i g s t e seyn, kann vielleicht zur richtigen Er -
„kenntnifs der Nervenübel und zur vernünfti­
g e m Heilart geradezu einen AufschluTs geben. 
„Denn wer kann es vor der Hand noch zu be­
istimmen wagen, welcher Umstand bei diesen 
„Kiankheiten von Erheblichkeit ist oder nicht ? 
„welcher wesentliches Symptom sey, oder blos 
„Zufälliges? Die zu unsern Zeiten am meisten 
„angebaute Anatomie hat uns zur innigem Be­
kanntschaft mit den Nerven noch nicht; um ei­
gnen Schritt näher gebracht." (Triginta post 
H e r z i u m annos quaerimonias repetamus, ut 
nec physiea recentissima nec Ghemia, nee utri-
que superstrueta Physiologia nostratum doctri-
nae de nervis in statu sano et morboso facem 
ullam praelulerit, A philosophia recentissima 
.i) Hricfo an Ae/zte. i.Samml. Berl. 1784. 2. Aufl. S. i/t2ff. 
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hoc artis incrementum nemo ex.spectabit, c.ui 
tribns Anlicyris non opus est). „ G e w u f s t hat 
„man es von jeher, tlafs es Theile in unserm 
„Körper giebt, welche die einzigen Werkzeuge 
„der Empiindung und Bewegung ausmachen; 
„die Anatomie hat uns nur den Anfang, das 
„Ende, die äufsere Form dieser Thei le , den 
„Lauf, den sie nehmen, und die mannigfaltigen 
„Verbindungen, in welchen sie zu einander ste­
h e n , gezeigt; aber was weiter? Von welcher 
„innern Struktur sind diese Emplindungs- und 
„Bewegungswcrkzeuge ? sind es blos gespannte 
„Fäden, die mittelst Schwingungen ihr Geschäft 
„verrichten, oder sind es Kanäle, die einen 
„Saft in sich führen, von dem Bewegung und 
„Empfindung abhängt? Und dieser flüssige Stoff 
,.selbst, welcher Natur ist er, welche Beschaf­
fenhe i t ist seinen Verrichtungen angemessen, 
„welche zuwider? Ueber dies Alles urtheilen, 
„muthmafsen und sprechen wir sehr viel; wir 
„bedienen uns einer Menge Ausdrücke, womit 
,jwir die innere Beschaffenheit der Nerven be­
zeichnen ; wir sprechen Jleifsig von S t ä r k e , 
„ S c h w ä c h e , A n s p a n n e n , E r s c h l a p p e n * 
„S t u m p f s e y n der N erven u. s, w.: aber wer 
sieht nicht, dafs dies blos willkührliche B e ­
gri f fe sind, die aus der Analogie von andern 
„körperlichen Theilen, wenn sie als Vorwürfe 
„der sinnlichen Empfindung betrachtet werden, 
„hier übergetragen sind, und die vielleicht im 
„Grunde mit den Begriffen von der wahren B e ­
schaffenheit der Nerven, nicht in so fern sie 
„ V o r w ü r f e , sondern in so fern sie Werk-
„zeuge der sinnlichen Empfindung sind, garu 
„heterogen seyn mögen." 
„Daher kommt es, dafs die Kunst fast bei 
„Heilung keiner Krankheit so sehr Empirie ist, 
„als bei den Nervenkrankheiten. Zwar wenn 
„sie symptomatisch, d . i . wenn sie Folgen von 
„den Fehlern andrer kennbaren Theile unser« 
„Körpers sind, so findet freilich eine vernünf­
t i g e Kurart statt; wenn sie hingegen idiopa-
,,tisch sind, dann ist unsre Behandlungsart sehr 
„weit vom rationellen Verfahren entfernt, wir 
„müssen uns an gewisse Mittel wenden, von 
„denen wir blindlings vermuthen, dafs sie heu ­
t e ihre Wirkung l e i s t e n w e r d e n , blos 
„weil sie dieselbe g e s t e r n g e l e i s t e t h a ­
l b e n . " 
Neque aliam fovet opinionem nostratum, 
prineeps, cl. R e i l , qui proh dolor! nuper 
morte praematura et arti, et scientiis et amicis 
eripicbaiur. „Wenn das Nervensystem wirkt, 
„so geht in ihm selbst eine Veränderung her-
„vor. Sonst ist die Verschiedenheit seiner 
„Phänomene in seinem ruhenden und thätigen 
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b) Re i l Ü<b. <'. Erk.d-.ntn. u. Kur d. Fieber. IV. Bd. S. IQ. 
,;Zusta{ide nicht begreiflich. Warum jeder spe­
zifisch eigenthiimliclie Körper seine eigen-
„rhümlichen Phänomene habe, davon können 
;,wir keine andre Rechenschaft geben, als dafs 
„es so ist, weil es so ist. Indessen können wir 
„zur Zeit nichts weiter behaupten, als dafs eine 
„Veränderung, gleichzeitig mit seiner Wirkung, 
„im Nervensysteme vorgehe. Worin sie be-
„steht und wie sie bewerkstelligt werde, davon 
„wissen wir nichts, weil uns seine Organisation 
«.und Mischung und der Einfalls des Gefäfsesy-
,,stems auf dasselbe unbekannt ist. Daher ist 
„auch in Betracht dieses Gegenstandes die Phy­
s io log ie arm an Wahrheiten und reich an Hy­
pothesen.'* (b). 
Insuper addas, quaeso, ut ternperies ner-
vorum cum mixtione sua organica quovis mo-
niento indefesse mutetur, quod tot tantaque 
phaenomena vitae physicae et psychicae, sanae 
morbosaeve luculenter indicant. To t impedi-
monlis invincibilibus inunita nervoruni patholo-
gia nobis adhuc terra est incognita, lujus non-
<lum ora habemus pei-specta. Eadern e ratione 
Therapia horum organorum non est nisi einpi-
ria crassa, aut hypothesis ad arbitrium ficf.a, 
audax, periculi plena, qualem hypothesin in ar-
' I O 
tis exercitio bonus avertnt Dens, cum infinite 
prarstat, empiriae providae snam commisisse 
sörtem. Neque aliter res se habet cum morbis 
mentis et animi, oiü vinculo afhnitatis proximae 
morbis nervoruin eohaerenf, aut, docenteRei-
l io (e ) , ab istis nulla ratione distant. 
In tanta medicinae nostrae intirmitate tan-
tisque ejus lacunis adhuc explendis quid vero 
medico ardentitis potest esse in votis, quam ut 
otimes nervo* intendat indefesseque eo allabo-
ret , nt teriebras istas pro virium suarum tenui-
tate dispellat atque secreta natura exploret. Res 
quidem ardua sine dubio haec habenda est, sed 
naturae scrutatori cuilibet decet istud habere 
Horatianum pro symbolo suo: nil mortalibus 
arduufn." 
D u a e patent inethodi, eos ad perficien-
daiti niedicinani ducentes, qui hanc artem pro-
fitentur: alteram n e g a t i v a in vocare licebit; 
p o s i t i v n m alteram. Quarum prior, negati­
va, cognitione.'n veram, spenialiorem et inti-
mnm Parum nobis ofFert, quae ad detegendos 
errores, nd rite dijudicandam egestatem falla-
ciamque speciosam hypothesium inhnitaruni, 
nec non ad aestiinationem accuratam detrimenti 
spectant, quod praxis medica ejusmodi ex erro-
ribus - ätque hypötTi^sibüs'capere'-'potc.'Jt sexcen« 
tiesque iam' cepit. Haec methodus alteri fari-
lior, suavior, certior, contemp}atione nitilur 
et experientia nec hon ad positivam duei't. Me­
thodus positiva rätioeinio circiimsp'ecto, diii-
gentissimo, acutissimo leges riaturae cxpiscari 
allaborat, inventa »ut potius extricata simul di-
ligenter repetitis observationibns examinans, 
an semper ealculum praebeant eundem, aut va-
riabilem. Cum vero a medico juvene exspectari 
non possit, in methodo positiva iam sit bene 
versatus, missa hac solum negativa utamur lice-
bi t , ut, quae ad objectum nostrum spectant, 
pauca adferamus. 
C a p u t I. 
De erroribus, qui in dijiidiemido et curando 
hydrope ventricidorurn c^rebri 
conimiltuntur. 
Morbi huiiis atrocissimi, ciii aetas infam ilis ma-
xime est öbnoxia, deciirsus tiibus, ul oonstat, sta-
diis absolvitur: inflammatorio, hydropico, para-
lytico. Me quideni non higit, si adium inflnmma-
torium,hm«:tnorbo pathognomnrdcutn, a nonniil-
Iis, quam maxirne autem a nostro W i c h m a n -
u o (d) esse negatum ; quod e contrario R us h (e), 
O u i n ( f ) , L u d w i g (g ) , J . P. F r a n k (Ii), 
M a r c u s ( i ) , H i l d e n b r a n d (k) et praece-
ptor veneraiidus B a l k in acuto ventriculorum 
cerebri hydrope semper adesse sua autoritate 
fideque adfirmant. Vasa oculi in hoc stadio 
sanguine turgentia et albugineam, quin cor-
neam, colore laete rubicundo tingentia, caro-
tidum pulsus acceleratus, functiones animae ex-
citatae, loquacitas, photophobia, phthongo-
dysphoria, somnia perquam vivacia, capitis do­
lor pungens,. phantasmata rubra aut flammea 
oculos praeternatantia, congestionem et incar-
cerationem sanguinis in cerebri vasibu? eviden­
ter dernonstrant; potissimum autem sectiones 
eorum, qui morbo acutissime saeviente jam se-
ptimo aut octavo die moriebantur, praesentiam 
inflammationis in ventriculis cerebri sat autopsia 
probarunt. Quodsi forte tarnen miraberis, 
M a c b r i d e , W h y t t , W i c h m a n n aliique de 
d) Ideen zur Diagnostik. 3. Th. §.99. 
e) Meilic. incjLiir. and. observat. Vol. II. 
f) On the dropsy of the Brain. Lond. 1790. 
g) Dist. de hydrop. cerebr. pueror. Lips. 1774-
b) Epitom. de cur. hom. raorb. Lib. II. pag. 47. 
i) Handb. d. spec. Therap. I. Th. , uud Ephernerid. der 
Heilk. 1811. 
k) Ueb. den ansteckend. Typhus. 
existentia inflammationis praegressae in hydrope 
isto dnbitasse, nodum facile ita solves, ut, quia 
Stadium istud sensationes ingraiae raro comi-
tantur, rarissiine medicus in auxilium advocati.it 
prius, quam incipiente jam siadio hydropico^ 
quod, si evolutum est, medelatn eheu! omnem 
recusat. Sed ipse H o p f e n g ä r t n e r (1), etsi 
inter adversarios eorum, qui Stadium inflamma* 
torum huic morbo proprium defendunt, nume-
randus venit, duas tarnen hydropis hujus acuti 
>pecies distinguit, quarum alteram in a d f e * 
c t i o n e p r i m i t i v a v a s o r u m quaerit, cum 
in altera primitivam enCephali systematisque 
iiervosi passionem adesse contendit. Quid? 
quod medendi ratio, quam in priori harnm spe-
oierum ejusque stadio primo valde commendat, 
hirudines nempe pone aures et fomentationes 
frigidae capitis, evidenter demonstrai, et einu 
de inllammatoria hujus stadü natura prorsus esse 
devictum. Occurrit insuper Hydrops ventricu-
lorum cerebri, qui lente eyolvitur, clironice 
decursum suum absolvit et motuum vividiorum 
plane expers est. Huic speciei chnracterem non 
messe inflamniutorium lubcnter concedimus. 
Denique niedicus, etsi in primo studio inflam­
mationis phaenomenorumque quanlitäteni, quae 
]) Uniersucliung. ub. A. Natur u. BehanHl. der verscliici! 
Art. dm Hiriiwass.?rsuc!i:. Stutrg. iS'j:-
»4. 
ad characterem astlienicum quam maxime prona 
adprehenditur, inflammationem ignorat, quod 
eo magis.accidere solet, quo minus ingenii acir, 
uberio.ri exercitatione et facultate diligenter ob-
seivandi medicus excellit. Datur igitur Stadium 
inflammatorium, acuto ventriculorum cerebri 
hydrope proprium et essentiale. Methodi me-
dendi, quae fere ab omnibus medicinae scripto-
ribus in hoc stadio commendantur, in eo con-
veniunt, ut excitantibus utantur. Perversam 
hanc esse methodum, naturae niorbi bellum in-
dicentem et aegrotis perniciem parantem, hanc 
opinione, ducimur, eam sequentibus probare 
aigumentis nostri erit. 
i ) C o n d i t i o p r o p r i a a e t a t i s , c u i 
m o r b u s i s t e p o t i s s i m e e s t o b n o x i u s , 
m e t h o d u m c o n t r a e x c i t a n t e m p r o r s u s 
r e p u g n a t . Aetas infantilis in statu ipse nor-
mali majori eminet sensibilitatis gradu, quae 
reagendi facultatem s. Spontaneitäten! longe an-
tecellit. Incitamenta mitiora fortissimorum in­
star saepissime agunt atque rnagnos excitant tu-
multus, quin convulsibilitatem istam pernicio-
sam, infantes tot jugulantern, Egregie et fe-
cunde igitur cl. H u f e l a n d (m), de morbis 
infantum optime meritus, iam monet: 
in) Bemerk, üb. <J. rtariirl. u. inoriilirt. Llattcrn, verseliiej. 
Kinil«rkrf.nkh. u. s. vv. 3. Aufl. Beil. 1798- S. 399 ff. 
„Wir haben eben gesehen, daf* die ?v. 
„grofse Reizbarkeit und Konvulsibilität oft ei-
„nen noch weit wichtigem Einfluls auf die Kin-
„derkrankheiten haben, als die materiellen Ur­
s a c h e n selbst, dafs sie die grüfsoste Aufmerk­
samke i t des Kinderarztes verlangen, und dafs 
„ohne diese Rücksicht oft die Hebung der Ur-
„sache unmöglich, wenigstens sehr schwer ist. 
„Wir müssen immer bedenken, dafs der gereizte 
„Zustand der Fasern hier ein Hauptgrund der 
„gefahrvollen Zufalle ist, dafs eben deswegen 
„bei Kinderkrankheiten die Wirkung gewöhn­
l i c h die Ursache weit übersteigt, und dafs folg-
„lieh Milderung und Besänftigung des Reize? 
„hier schon so viel heifst, als zweyDrittheil des 
„Ganzen wegnehmen und die Natur wieder in'; 
„Gleichgewicht, in das gehörige Verhältnif. 
„zwischen Ursache und Wirkung sezzen. > 
„Bei Kindern, wo eine sehr unbedeutende Ur-
„sache heftige Reizung hervorbringen kann, ist 
„Milderung der Reizung wirklich nicht b lo;; 
„symptomatische, sondern w a h r e K a u s a l -
„ k u r u. s. w." 
Addendum paucis esse verbis. non a ye 
nostra alienum fore nobis videtur, ut capii.4 
omnia, quae in opusculo nunc laudatp morbo> 
infantum spectant, argumenti instar nostram 
probent opinionem. Ouae, cum iui sunt, iu-
i L» 
eile intelliges, in tali morborum infanalmm 
conditione medicaminum excitantium usum om-
nino esse rejiciendum, qnippe qui fonti malo-
rum novam praebet ansam. Quod monuisse eo 
magis iuvabit, cum nostratum rnedicorum plu-
res vix aliam in curandis corporis humani adfe-
cübus methodum adhibent, quam excitantem; 
memores, ut cum B o e r ha v i o HofFmannas , 
S t a h l i u s , B a g l i v i u s , H u x h a m aliique 
niorbis maxime nervösis multo felicius mederen-
tur, quibus medicameritis terreis, mucilagino-
sis, attenuamibus, blandaque Tantum diaeia 
utendum esse videbatur. 
Sed altera adest insuper ratio, quae mcdi-
camina excitantia in stadio hujus morbi primt» 
prorsus vetat: v a s a e n i m c e r e b r i s a n g u i -
n e s u p e r i m p l e t a sun t . Secundum notam 
physiologiae et pathologiae legem incitamentum 
qualecLinque partibus vividis admotum adiluxum 
humorum has ad partes promovet. Excitantia 
igitur in cerebrum ac nervös agentia congestio-
nem augeant necesse est, qua causa instantis 
stadii hydropici mirum in modum augetur et: 
exlialatio v a p o r o s a (dunslförmige), quae pa-
rietes ventiiculorum cerebri modo humectare? 
deberet, in secretionem humorum, qui formam 
s t i l l a t i t i a m (tropf barfiiisüige) induunt, abit. 
Haec, de qua lociiti sumus, vasori.un cerebra-
Jium implctio in Rratü infantum sano etiam adest. 
Basis enim cranii majori pro parte cartilaginea 
ossificari, Organa nnimae e rnassa mollis ttiednl-
lae cerebri consolidari, organa sensuum magis 
magisque elaborari debent> quem ad scoputri 
quantitas sufficiens materiei organicae adveha-
turnecesse est, e qua ni.sus formativus deucien-
tia efformare possit. Denique ev'oln'tiö progres­
siva, non interrupta facnltatum mentis nova-
rumque semper idearutn et notionuth impressio-
nes incitamenti validioris rtiunere fung'untur, 
quo encephälutn stamm excitatioriis cdauctae 
tuetur et congestiones prömoventur. Organo 
autem, excitationö adaucta iam correpto, exci-
tantia nova admovefe, quid, quaeso, huic n r -
thodo potest esse dementius! 
2) Character hujus hydropis pa-
t h o l o g i c u s me thodu t f i e x c i t a r i t e m re-* 
c u s a t . Causa hydropis pr'oxirfia, qüalis itle 
cunque sit, in eo inest, üt mala exhalationerh 
inter et resorptidriem humorum" väporifonniurh 
proportio versetur, ita ut effusiohis gradus gra-
dum resorptiönis süperet. Se"d düae adsutit dis-
crepantiae hujus relationis, quas probe et dili-« 
genter distinguere fas est, cum «Juaevis üfenirh 
rationem medendi pröpriam alte'ri tdtd coelo 
oppositam exigü. Quarum quippe relatioriuffi 
( * ) 
prior eo conspiCua e i l , ut exhalationis nego­
tium adaucia aiteriolarum incitalione excedat, 
cum vasa absorheuüa munere suo in gradu nor-
niali fuugaritur. Hydropem tali raiione natiiin 
acutum deprehendes, seu febri lem, et hac sub 
classe veutriculorum cerebri hydrops, qui aeta-
lern adgreditur infantilem, plerumque militat. 
Vera et rationalis indicaüo in tali condiLione rei 
exigit, ut adauctam arteriolaruni serosarum vim 
vitalem diminuamus atque impetuiu in illas fa­
ctum sopiamus. Methodo Sedativa igitur et le-
niter debilitante, non excitante liic opus est, 
quae videlicet posterior causam morhi augere, 
non autem frangere valet. Quinimo in stadio 
inflammatorio hydropis, de quo disserimus, 
aqua nondurn effusa est et nulla igitur adest ra­
t io , propier quam ope excitantium systema 
lymphaticum ad absorptionem majorem stimii-
letur. Methodo pbtius debilitante et Sedativa 
prohibebis, quo minus congestiones serosae ad 
oriiieia vasx>rum exlialantium dirigantur, quae 
effusioni aquae in ventriculos cerebri inserviuni. 
et Stadium secundum hydropicum efformant, 
quo efformato ntillä amplius medendi spes af-
fulget. Altera discrepantiae inter exhalationein 
et lesorptionem relatio in eo versalur, ut vasa 
cxhalantia vi vftali tantum normali gaudeant et 
funetioae sua non abundent, cum reforbentia 
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contra aut obstructa sunt, aut torpore premun-
tur igiturque absorptionis negotium laugueat et 
humor vaporosus in colluviem aquosam colliga-
tur. Haec hydropis species, quam chronicam 
seu torpidam vocare licebit, omnino excitante 
methodo eget. Hydrops autem ventriculorum 
cerebri, qui infantes adgreditur, rarissime in-
dolis hujus observatur. Constat insuper, ut vis 
systematis lymphatici et glandularum in aetate 
infantili perquam vegetior sit, ac in adultis. 
3 ) N a t u r a e i p s i u s n u t u s , q u o s 
s t r e n u e s e q u i m e d i c i e s t , m e t h o d u m 
e x c i t a n t e m , p o t i s s i m u m si in m o r b i s 
i n f a n t u m ad c a p u t d i r i g i t u r , i m p u g -
n a n t . Alma haec sapiensque medicatrix e con­
tra semper allaborat, ut variis modis ac viis hu­
morum seroso - lymphaticorum in capite con-
gestorum abundantia a cerebro derivetur. Quem 
ad scopum adsequendum variis artificiis utitur: 
modo enim favum, crustam lacteam aliaye ex-
anthemata lympham plorantia erumpere jubet; 
modo vomitum diarrhoeamve ciet, aut saliva-
rione, aut mictione copiosiori et crebriori rem 
absolvit; quos quidem motus salutiferos in in­
fantibus saepissime observare licet. In c-rrorf 
igitur medici versantur, qui evacuationes deri-
vantes antagonisticas in hac aetate abhorrent, 
timentes, ne debilitas ir.de nimia oriatur. 
Quibus argumeuiis hucusque allatis nou 
minus, quam repetita prudentique rei pondcra-
iione motus cl. U a l k , praeceptor venerandus, 
qui e quatuördecijn infantibus hydrope cerebri 
correplis nec unum servace potuit, quam diu 
methodo excitante usus est, aliam ineedere viam 
decrevit eamque tanta utilitate ingresuis.,' ut hoc 
a tempore, cum modo stadio adhuc primo (in-
flammatorio) aegrotuni adiit, ex undecim infan-
libus non nisi tres perdidit» e quibus unns iam 
in stadio secundo versabatur, alter vero vitio 
scrophuloso haereditario quam maxinie etat ma-
CLilatus. IViethodum, qua vir laudatus utebatur, 
quamque auditoribus e cathedra communicavü, 
sequentem habeto: Prae aliis hirudines rv -v j -
viij, prout eonstitulia aegroti postulavit, pone 
aures adplicavrt, qua venaesectione topica prae-
missa vesicatoriumvertebriscollisuperimposuit j 
eodem tempore detonsis capitis capillis naphta 
vitrioli vertici saepius adfundebatur, sinapismis 
seniel suris super jmpositis datisque enematibus 
ex infus»' Horum Ghamomillae, Aceto et Olea 
paratis; interne omni trihorio pulveren» e mer-
curio dulci, herba digitalis purpureae et sacharo 
compositum sumi jussit; deniqiie alvum leniter 
duxit. Phaenomena in hydrope isto frequentia, 
quae saburram verminosam mentiuntur (n ) , ad 
n) Confcr. W i c h m a n n i. c §. 96. <yj. Quin et a?. 
usiirn purgariliiun invilare .\identur; vorearis 
absit, ne vires iude nimie fmiigantur, cum islain 
intestinoruin c-o|luvieiu pituitosani, tiibo hnjr: 
torporein mduentem, causam hnbemus veram, 
e qiia sensorium incitabilitate abuadat. Motho-
di Jiajns ope res B a l k i o iia processit, ut Sta­
dium morbi secundum, seu aquae in ventriculos 
eüfusio, averteretur. 
C a p u i II. 
De erroribus, qui in dijudicatione et medelu 
febris nervosae acutae committuntur. 
Seile primus fuit:, qui febres nervosas proprio 
ordine, a t a c t a r u m sab nomine, collegit eas-
que in tria genera dispescuit; in a c u t a m nimi-
ium, in l e n t a m et in m a l i g n a m s. c o n t a -
g i o s a m (o) . Ceteri ante illum scriptores mo . 
do nomine febris catarrhalis maliguae, modo 
putridae, pestilentialis, phreniticae e. s. p. lumc 
febrium ordinem pertiactarunt. jNec proprium 
his febribus inesse characterem, qui ad medendi 
rationem faceret, medicis temporis pristini vi-
o) Rmlimcnta pyretologiac methodie. Berolin. 177". 
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debatur. Schola B r o w n i a n a , et quae excita-
tionis theoriam conlitebatur, snb nomine gene-
] ico febris asthenicae hoc aegritudinum genus 
complectitur. R e i l i u s denique (p) et nuper-
zime amicorum quidam, S c h u l z ( q ) , discri-
raen adesse memorabile inter febres vasorum 
febresque nervorum, uberius evidentiusque ex-
posiierunt. Quod ad opiniones scriptorum de 
causa febrium nervosarum proxima et remota 
attinet, tot fere sunt sensus, quot capita. Nec 
aüter res iieri potuit, cum febrs natura in ge-
r.ere ita est abscondita, ut hypothesium ope 
rem istam explicare tantum liceat. Tantas di-
rimere lites nostri non esse censuimus eamque 
ob causam criticen theoriarum harum premimus 
silentio. Si denique remedia respicis, ad mede-
lam febrium nervosarum hucusque commenda-
ta, excitanrium e elasse omnia esse desumta in-
venies. Jure vero niiraberis , ingentem eorum 
caialoguin omni sine ordine et judicio logico 
practico med'corum tironum usui esse oblatum, 
quasi unurn esset idernque, an Infusum Valeria-
nae, an Camphora, an Moschus, an Tinctura 
cantharidum aut Tinctura opii aegroto propi-
netur. 
ri) ]. c I. Th. 
f() Diss. de <HfferentÜ5, quae inter febr. vasor. easquc 
irrvsr. intercedunt. Dorpati MDCCCXI. 
Egregie igitur iam landatiis praeccptor, rl. 
B a l l e , diseipulis suis et nrü consuluit, qui irr 
praelcctionibus de therapia speciali morbornm 
acutorum, ciuri de ratione agir, qua febribns 
aslhenicis in gencre medendnrn sit, catalogum 
remedioruin critiemn e cathedra anditoribus 
imperlit, docens, quaenam conditiones pe-
ctih'aies, lioc exposeant niedicamen, aut i l -
lud. Haec vera est rnethodus et rationn-
lis , medicinam faciendi , cum prior , qua 
scriptores uti solent, tabernae fortunae ex» 
periundae non est absirnilis, e qua casus modo 
fortuitus sortem felicem ducit aut infausinm. 
Accusandae h o c ob vitium quidem sunt tene-
brae, quibus physiologia et paihologia premitur 
nervorum, nee non hypotheses arbitraiiae ei 
vanüoquae, quarum ope rem istam perspicuam 
reddere molimur. Eliamsi vero cogniiionis 
nostrae tenuitas nmpliHcationem iuiium scien-
tiae quodammodo prohibet; tarnen adiium ad 
veritatem non prorsus nobi* esse negatum arbi-
tramur. Sin vero aedes illin.s sacr.ie adiri non 
possent, eo magis erimiis objurgandi, cum in-
teiligentiae nostrae lacunas hypothesibus vanis 
implere machineniur. Tali potius in rerum an-
gustia medici veri officio is probe defungitur, 
qui, neglecta omni artis ope aneipiti eadenique 
perjeulosa, naturae medicatiici aegroti credit 
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saluteui, nec illnm efficientia irrationaü vacil-
Ianteque turbat. P e eo enim cl. B a l k i o per-
suasum est, ut veiitatem facilius adseqiiereniur 
atque certius, si modo diligentius observaremiis-
observataqtie curalius ac religiosins sibi invi-
cem comparare vellernus; cum e contrario ab-
scondilissima naturae enigmata momento tem-
poris solvere i>pinamur, ac, si solvere non lice-
ret, ninus impatientes hypothesin fingimiis, qua 
l es luqdp tolerabili explieari potest, quam i » -
&upßr hypothesin, admiraxione sui nimia ducti, 
examini diligentiori non submittentes, pro 
veritate venditamus atque rationem agendi Ubl 
superstruiinus. 
Ut vero penitiorem morborum nervqso» 
rum cognitionem adipiscamur, quatuor, ni fal-
limur, patent viae. 
i) Anatome accuratior et compa-
r a t i v a c e r e b r i , m e d u l l a e s p i n a l i s 
g a n g l i o r u m q u e tum h o m i n i s , tum b i n « 
t o r u m , q u i m o r b o n o n n e r v o s o m o -
r i e b a n t u r cum e a d a v e r i b u s i l l o r u m , 
a u i e j u s m o d i m o i b i s j u g u l a t i s u n t . 
G o m p a r e n t u r i n s u p e r d i f f e r e n t i a e 
f u n c t i o n u m n e r v o r u m i n a n i m a n t i -
ons d i v e r s i g e n e r i s , d i v e r s a e a e t a t i s , 
d u ers ' ao c o n s t i - t ' u t i o u i a p l i y s i c a c e t 
p s y c l i i c a e . jNevrot:ncepha!otomi.;m Lucus-
(ji".' jusio minus esse excultam, qois est, quin 
coniondat. Res vero liaec argumenti gravissimi 
ea solum e causa neg'ecta e»st , qnod medicis 
plurimis videainr, t wgnjlione pertectiori c\ pe-
uitiori labrieae corporis humani Ulis non opus. 
esse. 
;-.) Exauiiiieulut diligenter cada-
\ <:ra C o r u m , q u i morb i - . nerv<>sis va-
r) i g e n e r i s d e m o r t u i i i i a t . ' Gtveas an-
*.om, quaeiimus, ne niiuis propere conchida.\ 
eaque st.jtim pro vera iuorbi causa habeas, quae 
prima cultro anatomico se offe-runt. Matenas 
potius siiecessoribiis tuJligas , qui idem per-
uaciare objectum forte vejlent. Qui, amore. 
Mii ipsius nimio iuipuisus, ex iis, quae dl Ii occui-
riint, confestim moinimentum sibi condere cu-
pit, arcem plerumque in aetliere exstruit. Ad-
sit necesse est, qui rei indagandae initium fa-
ciat; millibus vero obseivationum egenms, cum 
legem naturae eruere aut constituere volumus. 
3) Examen che'micum diligens et 
p r o vi dum m e d u l l a e c e r e b r i n e r v o r u m -
q u e a b n o r m i s a d r e m f a r . i i U . Verenuir 
vero, ne arte producta pro eduetis habeas. 
Examini huic etiam omnia submittenda sunt, 
quae stadio rnorbi decrescentis , criseos aut me-
taschemalismi e corpore ejiciunlur. 
4) Omnes Stimuli, tum extrinse-
c u s in c o r p u s a g e n t e s , t um in o r g a -
n i s m o i p s o n a t i , p h y s i c i a e q u e ac psy-
c h i c i , q u i m o r b i i n i t i u m , e v o l u t i o -
» e m c r i s i n q u e p r a e c e d e b a n t , s a p i e n -
t e r p o n d e r n n d i s u n t . 
Cl. Ballt febres nervosas in duas tantum 
speeies dispescit: in a c u t a r n atqne l e n t a m . 
Quae Typhi contagiosi aut febris nervosae ma-
l ignae nomine scriptoribus audiunt , non nisi 
varietates nervosae acutae sunt , complicat ione 
aliave causa mere accidentali a forma solita 
aberrantes. Jure , ut nobis v ide tur , vir iste 
Jaudatus eos objurgat medicos, qui in curandis 
febribus nervosis , potissimum acutis , modo ex-
citantibus iisque validissimis utuntur. His enim 
praetor nornam iam adaucta sensibilitas majo­
rem augeiur in grndum, Stadium debilitatis pro-
l ongatur , oriturque ad morbos chronicus asthe-
nicos opportnnitas. Balnea e contrario tepida 
atque c lysmata, e plantis , v i sopienti s. S e d a ­
tiva blanda praedit is , parata, medicarnina illi 
sunt primaria. Ejusmodi enim remedia sedit io-
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C a p u t III. 
De erroribns, qui circa dijudicationem ei. 
medelam febris lentae nervosae 
comniittu'ntux. 
l'auci sunt morbi, quorum diagnosis tot impe-
dimentis e c munita, ita in niedicum oportet 
nem organorum nervis maxirne ahundantium, 
cutis videlicet tubique intestinalis, egregie se-
dant; et quinam sit harum cum cerebro partium 
consensus, medicorum neminem fugit. Insu-
per haec balneorum biga electricitatem calori-
cumque nimis nccumulatum derivat materias-
que imbil)it gasiformes, quae orunia 13 a l k i o 
oausae valent primaiiae seditionis memoratae 
nervorum. Idem praeterea nutrimenta blanda, 
mucilaginosa, involventia, nec non perspiratio-
nis atque excreiiouis lotii piomotionein mode-
ratam commendat, quibus quippe Viis riatura 
ipsa materias nocentes aut forma illis propria, 
aut in materiam uriaosam (TJreö) mutatas ejiciv. 
Praesentiam materiarum causticariim in ejus-
modi febribus exanthemata ureutia, miliaria, 
odor perspirationis ammoniacalis, quibus na­
tura crisium instar ntitiir, demonstrant. 
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e^se versatum atque aittattim, qui «verain morbi 
riauirain statim in initio ejus habeat perspectam. 
Neque minus magna profectp Providentia, di-
judicalione, pon<leratione atque patientia sa-
pienti opus est, si medelam febris hujus adgre-
diamur. Opinionum scriptorum de sede, na­
tura adque apta morbo huic medendi ratione 
tanta est variotas, quanta errorum multitudo. 
Quorum piaecipuos in medium protulisse ad 
rem nostiam faciet, 
j) Ratione sedis morbi. Saunders 
cerebellum prae aliis adfectum esse partibus 
credidit (r) . Vias primas, potissinium autem 
glandulas niesentericas, pro vera morbi sede 
babuit S i m s ( s ) , qui lentam nervosam cum fe-
bre pituitosa simul commutavit, cui nervosa 
lenta, mouente ßa lk , maxime est affinis, ita 
ut ex ea oriatur inque eam transeat (t) . Permu-
tationis ejusdem reum cl. G l a f s (u) deprehen-
dimus. H o m e , observatione in se ipso insti-
tuta deceptus, sedern morbi in cerebro esse 
r) Demiani Aäversaiia de febr. lcnta nervös. Rheumatlsm, 
et bydrofi. Lips. 1777. pag. 11. 
i) Mai.id. epidem. pag. 167. 
t) Aus/ii^ü aus dem Tagebuche eines ausübenden Arztes. 
Libau 1796. S. 137 ff. 
'.: Commr-nt. df f'cbiib. Amste'l. 1743. pag. oj scqu. 
".) 
opinatuT, nuod leviter ixifiaramatnin sit (v)i 
C a r e l s o n nervorum vasa accusat, quod mo-» 
dnllam male nutriant (x). Hn.xh.am lentorem 
«••t viscirlitntern humornm serosomtn causam esse 
credit igiturque morbuia vasis serosis insiderö 
contendit (y). Nostri non est, criticen opinio* 
num harum lioc adferre loco; id modo adden-
dum videtur, ut cl. B a l k , ( a ) sententiae C a r e l -
s o n i calculum suum adjiciat morbosamque in-
super in cerebro nerviscpare secretionem adesse 
opinetui. 
.".) Ratione naturae morbi. Fre-
quentissime febris hsec cum febribus putridis 
atque catarrhalibns malignis perirmtata est (aa). 
B a i k de ea se canvictum esse fatemr — febrein 
nervasam lentam plerumque f? catarrho dd sta­
mm inflammatoriurn accedente orici, cam modo 
morbus iste in.tempus cadat, quo ganius statio-
narius aut epidemicus nervosiun charactcrem. 
V) Mf«Kcai fa«s and er.pericnc. p.t». /{. 
x) Dissen. SjfmptomatoJog. et aetiolog. fcb;. ient. neivo«, 
Goptti»^. 1782. 
>) Opui. jj'iysic. rurdic. Tom. I. nag. 163 scqu. 
x) 1. c. 
üU) Conf.T. : 
Huxhani i.
 c . Tom. II. pag. 7 . ; sequ. 
Pi-ingli; Mallatt. delle Armat. P.III. Cap.6. pag.2ao'sq 
tt a ; I > ; i -i « Insumr. rnedii ip. p'.irti'.-. Vol l . $.271). 
3o ' ' -
Servac. Non verum hie adesse vu ium defectum, 
sed suppressionem tantum, quam debilitads d i -
rectae seu putat ivaenomine nov imus , tum phae-
n o m e n a , quae nervosam leutaru eomitantur, 
tum infaustus methodi excitanl is , si excedat, 
exitus luculenter. testantur. 
3) Radione medelae. 
a) A plurimis in eo peccatur, ut methodum 
excitantem et diaphoreticam nimis t em-
pes t ive , in primo nempe morbi stadio» 
gradüque nimio et justo magis protra-
cto adhibeant. Naturam cogere periel i -
tantur, ut morbum breviori tempore sol-
v a t , ac ejus decursus legitimus patiatur. 
Qua ex causa medici juniores , quibus fes-
tina lente istud non in promtu est« male 
plerumque aegrotis hac febre correptis 
consulunt. 
b) Ad morbos praegressos, aut Opportunita-
tes peculiares medici justo minus respi-
c iunt , quae tarnen momenta in natura. 
gradu , complicat ione hujus febris rite d i -
judicanda inque convenienti medendi ei 
ratione inaxinii sunt ponderis. 
c) Neque minus respicere negiigimus, quae-
nam systemata morbo hoc prae aliis adfi-
'-•iantiir, atque quo ordine quodvis illorum 
remedionim topicorum auxiiio in s tamm 
normalem reduci queat ac debe.ir. 
d) Quaenam ex aliis eligenda sint rcmedia pc~ 
cnliavia e catalogo excitantium? qua ra­
t ione vis eorum et efficaciae gradus rite 
augcatur aut diminuatur? quod tanti nio-
menti est in casu quolibet singulari — ha-
rum notionum respectum prorsus fere nr-
gliy><•••!•!» consuevimus. 
